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格子定数(A) 磁気秩序 転移温度(Tc,TN) 磁気モーメント〃o(〃B) 電子比熱係数γ(mJ/K2.mol)
UN 4.889 A.F. 50 0.8 26
UP 5.589 A.F. 129,23 1.9,1.7 32
UAs 5.元7 A.F. 123,63 2.2,1.9 53
USb 6.197 A.F. 214 2.8 4
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図ト2:USbの電気抵抗
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